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Segunda conferência internacional de estudos sefarditas: 
«o encontro dos judeus sefarditas com o islão e os muçulmanos»
J O S É  A L B E R T O  R O D R I G U E S  D A  S I L V A  T A V I M
Entre os dias 20 e 23 de Maio de 2012 desenrolou ‑se na Universidade de Évora, no 
Anfiteatro do Espírito Santo, o segundo encontro da Society for Sefardic Studies, com a colaboração 
do CIDEHUS, Universidade de Évora, Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal, e 
também da Associação de Estudantes da mesma universidade.
A Society for Sefardic Studies foi fundada em Israel, no âmbito da conferência internacional 
“The Expulsion of the Jews from Spain and its Aftermath in the Life of the Refugees and their 
Children”, que teve lugar na Hebrew University, em Jerusalém, em Janeiro de 2009, sob a égide do 
professor Yom Tov Assis, da mesma Universidade. O objectivo desta Sociedade Internacional pode 
ser consultado na sua página on ‑line1, assim como no volume 7 da revista Hispania Judaica, que diz:
“At a special session held on Mount Scopus in January 2009 it was decided to establish 
an international society of scholars and academics whose research interests in all fields of 
study are focused on the Sefardic World, that is the Jews of Iberian Peninsula and their 
descendants in the eastern and western diasporas”2.
O primeiro encontro verificou ‑se em Jerusalém, no Ben ‑Zvi Institut e na Hebrew University, 
em sessões que se desenrolaram entre os dias 9 e 11 de Janeiro de 2011, sendo consagrado ao 
tema “The Position and Self ‑Image of Women in Sefaradi Sources”, e tendo a participação de 
sócios israelitas, franceses, espanhóis, portugueses, alemães, brasileiros e sérvios. Neste mesmo 
encontro, o Executive Board levou à Assembleia Geral de Sócios a proposta de José Alberto 
Rodrigues da Silva Tavim, membro do mesmo, para que o segundo encontro se verificasse na 
Universidade de Évora, na sequência do projeto a que pertence, financiado pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia de Portugal, intitulado “Muçulmanos e Judeus em Portugal e na Diáspora: 
Identidades e Memórias (séculos XVI e XVII)”, com sede na mesma instituição (e tendo como 
centro de acolhimento o CIDEHUS3).
Os sócios aprovaram então por maioria que o segundo congresso internacional, dedicado ao 
tema do Encontro dos Judeus Sefarditas com o Islão e os Muçulmanos se verificasse na Universidade 
de Évora, tendo como “chairman” José Alberto R. Silva Tavim, e que se devia desenrolar entre os 
dias 20 e 23 de Maio de 2012.
A conferência, que contou ainda com visitas guiadas à Judiaria de Évora (por Gustavo 
Val ‑Flor) e de Castelo de Vide (pelos vice ‑presidente da Câmara de Castelo de Vide, e professores 
Yom Tov Assis e Moisés Orfali), teve a presença de 27 sócios, oriundos de Israel, Espanha, Portugal, 
Brasil, Hungria, Reino Unido e Grécia, representando 16 instituições académicas e apresentando 
1 sefarad ‑studies .org 
2 “Editorial”, Hispania Judaica, vol . 7, 2010, p . 2 .
3 Projeto PTDC/HIS ‑HEC/104546/2008 .
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as suas comunicações (além do público assistente). Discutiram ‑se os papers apresentados em 9 
mesas de trabalho: O Encontro dos Judeus de Sefarad com o Islão através dos tempos; História 
Medieval: A Coroa de Aragão; História Medieval: Portugal, Valência e Argel; O lugar do Árabe 
na Literatura Sefardita Medieval; A Literatura Medieval e os Judeus Sefarditas; Cânone, Lógica e 
Ciência na Idade Média; Os Judeus Sefarditas, O Império Otomano e Marrocos; Viajando através 
de Marrocos; e Tempos Modernos. Usufruiu ‑se desta forma do ecletismo do tema que, como 
passa a ser habitual, permite a apresentação de propostas em que se cruzam a História, a Literatura, 
a Linguística e a Filosofia. A diversidade das temáticas e das apresentações individuais enriqueceu 
assim o encontro e permitiu o diálogo entre investigadores de diversos países.
O balanço parece ter sido bastante positivo e as comunicações, depois de passarem pelo 
processo de arbitragem científica, serão publicadas on ‑line pela Society, aliás como acontecerá 
com as do primeiro encontro.
Devemos ainda salientar que se tratou não só do primeiro evento internacional realizado 
em Portugal especificamente sobre o Encontro dos Judeus de Portugal e Espanha com o Islão e 
os Muçulmanos, mas também do maior congresso em Portugal de Estudos Judaicos. O segundo 
encontro no âmbito deste tema – “Na Ibéria e na Diáspora: História de Judeus e Mouros (séculos 
XV ‑XVII)” – foi realizado também na Universidade de Évora, entre 17 e 19 de Junho do presente 
ano, sendo uma parceria do projecto acima referido, do Centro Interdisciplinar de História, Culturas 
e Sociedades (CIDEHUS) da Universidade de Évora, do Centro de História de Além ‑Mar (CHAM) 
da Universidade Nova de Lisboa e da Associação Portuguesa de Estudos Judaicos (APEJ)4.
A terceira conferência da Society Sefarad verificar‑se‑á na Catalunha, em Girona, entre 16 e 
19 de Junho de 2013, e será dedicada ao tema “Family, Society and Daily Life in the Sefardi World”. 
Por sua vez, a terceira conferência internacional, em Portugal, no âmbito do tema do encontro dos 
Judeus de Portugal e Espanha com o Islão e os Muçulmanos verificar‑se‑á de novo na Universidade 
de Évora, entre 5 e 6 de Novembro de 2012, e será dedicada ao tema “Na Península Ibérica e na 
Diáspora: Língua e Cultura de Judeus e Mouros”.
4 Vide mais informação, por exemplo em http://www .cham .fcsh .unl .pt/CID_home .html
